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1.	ESTADO  ACTUAL DE LA PRÁCTICA PEDAGÒGICA EN EL PROGRAMA DE INGLÉS

A.	PROCESO DE OBSERVACIONES
	Los estudiantes de cuarto semestre del programa realizaron el proceso de observaciones de clases de inglés en los cursos de inglés que se dictan en el Centro de Inglés de la Universidad de Córdoba, cuyo objetivo es la familiarización de los estudiantes con la enseñanza específica del inglés. En total 71 estudiantes observaron clases durante dos semanas seguidas entre los meses de marzo y abril hasta completar un total de 20 horas de clases observadas, donde debían registrar en una checklist especialmente diseñada para tal fin,  los aspectos concernientes a metodología, didáctica específica, uso de materiales, evaluación entre otros. 
Al finalizar este proceso los estudiantes presentaron un reporte general con ciertas especificaciones del proceso realizado.

	Los estudiantes de quinto semestre del programa que hubiesen cursado  o estuviesen cursando la asignatura didáctica o metodología y diseño, realizaron el proceso de observaciones de clases de inglés en instituciones educativas, El objetivo de estas observaciones fue el de familiarizar al estudiante con la enseñanza del inglés en el contexto real de la escuela, de esta forma 69 estudiantes observaron 20 horas de inglés en primaria y 20 horas de inglés en bachillerato, para un total de 40 horas observadas, registradas en una checklist, donde además de registrar aspectos de metodología, didáctica específica, uso de materiales, evaluación deben , a través de un reporte final, contar sobre los aspectos comportamentales y su experiencia al respecto.
En el caso específico de primaria a la gran mayoría de ellos les tocó observar a los estudiantes practicantes del programa de   inglés.

	
B.	PROCESO DE PRÁCTICA DOCENTE

El proceso de práctica docente se empezó desde el mismo día en  que los estudiantes iniciaron clases. Para la segunda semana de febrero , los estudiantes del sexto (6) y séptimo (7) semestre estaban retirando sus cartas de presentación en la coordinación de la práctica pedagógica.
En total  33 estudiantes del sexto semestre realizaron sus prácticas docentes de primaria, distribuidos en las siguientes instituciones:

INSTITUCIÓN  LA RIBERA








INSTITUCIÓN LICEO LA PRADERA


















  INSTITUCIÓN JOSE ANTONIO GALAN
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	ESTADO ACTUAL DE LA PRACTICA
RONI OSORIO	terminada
    
 INSTITUCIÓN CRISTÓBAL COLON





        INSTITUCIÓN  INDES  





























INSTITUCIÓN CENTRO DE INGLES
























































               INSTITUCION  POLICARPA SALAVARRIETA

	








     INSTITUCIÓN CRISTÓBAL COLON





    INSTITUCIÓN ASODESI






           INSTITUCIÓN LOS GARZONES






+   INSTITUCIÓN CAMILO TORRES








     INTITUCION MERCEDES ABREGO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	ESTADO ACTUAL DE LA PRACTICA
ERICK FERIA	terminada

INSTITUCIÓN SANTA ROSA DE LIMA































* INSTITUCIÒN LA INMACULADA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	ESTADO ACTUAL DE LAPRACTICA
















a.	Elaboración del listado de instituciones cooperadoras, 21 en total, que colaboran con la Facultad de Educación y especialmente con nuestro programa y que solicitan a nuestros practicantes. Algunas de ellas se quedaron sin practicantes por la demanda, sobre todo en las instituciones de primaria. 
b.	Entrega de las cartas de presentación de los estudiantes del programa a las instituciones que los mismos estudiantes escogieron y se les asignaron.
c.	Entrega por parte  de los estudiantes el horario de clases asignado en las instituciones.
d.	Divulgación y presentación del uniforme para la práctica pedagógica del programa de inglés: blusa blanca, pantalón azul turquí y un lazo a cuadros azul con blanco (niñas) y camisa blanca o suéter blanco estilo polo y pantalón azul turquí (muchachos) y el carné de la universidad que los identifica.
e.	Visitas frecuentes a los colegios para obtener un reporte de los asesores pedagógicos en las instituciones.
f.	Revisión  permanente de los preparadores de clases y los diarios de campos.
g.	Reuniones semanales con cada uno de los grupos para realizar el seguimiento y acompañamiento del proceso.
h.	Firma de actas de compromisos para terminar  el proceso de la práctica en las instituciones donde por múltiples razones ajenas a los estudiantes no se cumplieron el número de horas obligatorias de la práctica para cuando se les solicitó la evaluación escrita a los asesores pedagógicos en dichas  instituciones. (anexo).


3.  REFLEXIONES  Y DATOS IMPORTANTES A PARTIR DE LA PRÁCTICA

      
	El hecho de uniformar a los estudiantes del programa de inglés para realizar su práctica docente ha causado un gran impacto positivo no solo en las instituciones educativas donde las realizan sino también dentro de los  mismos estudiantes.
	Las instituciones solicitan conocer el reglamento de los docentes en formación para saber las reglas que conciernen a este proceso.
	A través de la práctica pedagógica se han detectado falencias que poseen nuestros estudiantes a la hora de enfrentar este proceso, como es el caso de:
* Pocos conocimientos en técnicas de manejo de grupo.
      * Redacción de logros y juicios de valor para dar reporte de notas.
	* Elaboración de objetivos para la planeación de las clases.
	* Planteamiento de actividades que sean coherentes con los objetivos propuestos
	* Uso de estrategias para evaluar y diseñar exámenes.
	Los estudiantes son concientes del grado de importancia de la realización de las prácticas docentes en las instituciones, en término de la experiencia que se logra ganar durante este proceso y consideran que 40 horas no son suficientes para realizar un buen trabajo, pero a la vez coinciden en plantear que el hecho de responder a otras asignaturas al mismo tiempo no les deja otra opción que cumplir su requisito.
	Algunas instituciones han manifestado su agradecimiento al programa, ya que gracias a la intervención de los practicantes se ha mejorado el nivel del inglés en las pruebas de estado ICFES en esas instituciones educativas.





	Reevaluar el lugar actual que ocupa la práctica pedagógica en los diferentes semestres del pensum de inglés.
	Establecer la real articulación de la práctica pedagógica y la investigación.
	Organizar el taller  sobre nuevas metodologías y tendencias actuales en la enseñanza del inglés, que se les debe brindar a los docentes asesores de las instituciones educativas en el marco del evento que se celebra anualmente en el programa.
	Brindar continuidad en el proceso de enseñanza del inglés en las instituciones educativas, a través de un proyecto para tal propósito.




	Involucrar a más profesores en el proceso de la práctica pedagógica, especialmente cuando se inicie la articulación :Práctica Pedagógica-investigación.
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